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MOTTO 
 
 
 
 
 
     
        
     
Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. 
(QS. An-Nisa (4): 29)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya edisi tahun 2002 (Jakarta: CV 
Darus Sunnah, 2007, hlm. 83) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 
22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
 ba‟ B Be 
 ta‟ T Te 
 sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) 
 Jim J Je 
 ḥa‟ ḥ 
Ha (dengan titik di bawah) 
 kha‟ Kh Ka dan Ha 
 Dal D De 
 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
 ra‟ R Er 
 Zai Z Zet 
 Sin S Es 
 Syin Sy Es dan Ye 
 ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
 ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
 ṭa‟ ṭ 
Te (dengan titik di bawah) 
 ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
 „ain „ Koma terbalik ke atas 
 Gain G Ge 
 fa‟ F Ef 
 Qāf Q Qi 
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 Kāf K Ka 
 Lam L El 
 Mim M Em 
 Nun N En‟ 
 ha‟ H Ha 
 Hamzah ` Apostrof 
 ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
 Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
 Ditulis hibah 
 Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 
 Ditulis karāmah al-auliyā‟ 
 
b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
 
 Ditulis zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 
 kasrah Ditulis i 
ix 
 
 fathah Ditulis a 
 dammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
 
fatḥah + alif  → contoh:   Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh:  Ditulis ā → yas„ā 
kasrah + ya‟ mati   →  Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati  →  Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
 
fatḥah + ya‟ mati → contoh:  Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “  ” 
Kata sandang “  ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 
 Ditulis al-qalamu 
 Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 
 
 Ditulis Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
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ABSTRAK 
 Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah banyak muncul 
berbagai macam praktek jual beli, diantaranya adalah praktek jual beli ikan 
nelayan. Praktek jual beli ikan sudah sejak zaman dahulu dan sudah menjadi 
kebiasaan di lingkungan masyarakat. Walaupun sering ditemui ada yang 
dijalankan sesuai dengan syariat maupun bertentangan dengan syariat. 
 Maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsiskan secara jelas tentang 
praktek akad jual beli ikan yang dilakukan nelayan di Desa Pangkalan, dan 
menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli ikan nelayan 
di Desa Pangkalan. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), untuk 
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan peneliti terhadap 
keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek akad jual beli 
ikan nelayan. Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti 
menganalisa data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis 
yang menggambarkan keadaan atau suatau fenomena dengan kata-kata atau 
kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
Berdasarkan penelitian akad perjanjian yang ada di Desa Pangkalan dalam 
pelaksanaan praktek akad jual beli sesuai dengan adat yang ada di Desa tersebut. 
Bentuk akad yang dilakukan dalam pelaksanaan praktek jual beli di Desa 
Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang adalah secara lisan tidak 
tertulis, karena mereka sistem kepercayaan diantara kedua belah pihak yang 
melakukan akad. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan Skripsi ini yaitu 
dalam penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak sehingga 
menimbulkan unsur keterpaksaan pada pihak nelayan dan transaksi ini merasa 
dirugikan karena ada kecurangan ketika tengkulak melakukan penimbangan ikan 
tersubut, berdasarkan hal tersebut maka praktek jual beli ikan nelayan di Desa 
Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang hukumnya tidak sah dalam 
pertentangan hukum Islam.  
   
Kata kunci : Hukum Islam. Jual beli, ikan. 
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